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 I am nobody :
A red sinking autumn sun











 With shy yellow smiles,
Baby pumpkins are hiding
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 Under yellow leaves.　(111)
（葉の陰にはにかみ隠れ姫南瓜）
木内はこの句と、ブライスが『禅林句集』から引用した句―“Meeting, 








yellow lantern” (59), “a yellow butterﬂ y” (84), “yellow sand” (100), “a yellow 
water shadow” (104), “shy yellow smiles” (111), “yellow leaves/leaf ” (111, 
310, 394, 625, 627, 657, 742), “yellow petals” (125), “yellowing leaves” 
(126), “the yellow of the sunﬂ ower” (160), “yellow clouds” (167), “a yellow 
moon” (188, 217) “yellow lilies” (309), “yellow rose(s)” (315, 710), “yellow 
tulips” (438), “yellow corn” (442), “a deeper yellow” (548), “yellow street-








 As early as June,
One yellow leaf ﬂ utters down, 





























 When I turn about、
My shadow lie alongside




「不吉な前兆や警告」（Haiku, Vol. 4, 1042）の意味を読み取るからである。
興味深いことだが、ライトの案山子には しばしば “skinny” （150, 677） 
や “lonely” （581）、“frozen” （192） といった形容詞がつけられ、痩せて飢え
て打ち捨てられた社会的弱者のイメージが重ね合わせられている。577番
はそのような状況を述べた典型的な句である。
 Scarecrow, who starved you,
Set you in that icy wind,








 Late one winter night
I saw a skinny scarecrow










 Little boys tossing
Stones at a guilty scarecrow




















＊本稿は 2008年 6月にパリにおいて開催されたリチャード・ライト生誕 100周年
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2 この点についてはHakutaniの “W. B. Yeats, Modernity, and the Noh Play”およ
び “Ezra Pound, Yone Noguchi, and Imagism”の二本の論文が詳しい。またロンドン
では、1922年に Arthur Waleyが Zen Buddihism and Its Relation to Artを出版してい
る。




5 Dowの美術理論および FenollosaやO’Keeﬀ eとの関係は橋本泰幸『ジャポニス
ムと日米の美術教育』が詳しい。








い。この本は 2008年 10月に講談社文庫から『黒人に最も愛され FBI に最も恐れら
れた日本人』というタイトルで加筆・再編集された形で再出版されている。

















20 Wrightの長女 Julia WrightはWrightの死は FBIによる薬物による殺人であっ
た可能性が高いと 2008年 6月にパリで行われた生誕 100周年大会や都留文科大学
の英語英文学会の講演で主張した。
21 Trumbull, HigginsonおよびHakutani, Cross Cultural Visionsを参照のこと。
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